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流入水 16.5 ± 2.2
1 段目 15.2 ± 2.7
2 段目 13.1 ± 3.9





稈数は１本/m2，２段目人工湿地では最大稈長75.5± 27.9cm，稈数50本 /m2 であった。










1 段目 8 1
2 段目 75.5 ± 27.9 50
3 段目 144.8 ± 10.1 404
３－２人工湿地内部の Eh
　図４に人工湿地内のEhを示す。１段目の鉛直流人工湿地のEhはA2-15を除いて深さ













均濃度は36.2± 13.6mg/L，流出水は0 ～ 0.9mg/Lの範囲にあり，平均流出水濃度は0.4
± 0.3mg/L，平均除去率は98.8± 0.9％であった。図６のCODでは流入水は160 ～




は234 ～ 425mg/Lの範囲にあり平均流入水濃度は366.9± 48.2mg/L，流出水は52 ～
270mg/Lの範囲にあり，平均流出水濃度170.1± 60.3mg/L，平均除去率は53.6± 14.8％
であった。図８のNH4-Nでは流入水は238 ～ 404mg/Lの範囲にあり平均濃度は332.2±


























277.2	±	72.4 276.0	±	25.7 289.1	±	39.0 321.3	±	31.8
76.4	±	32.3 61.6	±	14.8 81.0	±	25.6 114.0	±	15.4








30.3	±	10.6 37.3	±	 9.6 47.9	±	11.3 24.8	±	14.3
0.3	±	 0.2 0.3	±	 0.3 0.7	±	 0.2 0.3	±	 0.1








381.6	±	10.6 327.9	±	53.4 364.9	±	50.7 411.0	±	37.0
178.4	±	75.4 121.1	±	34.1 210.6	±	60.7 170.3	±	23.5








356.2	±	26.2 297.6	±	56.7 336.0	±	48.0 365.7	±	46.6
143.8	±	75.4 75.4	±	95.9 183.6	±	63.9 158.0	±	24.3












































































単位 BOD COD TN NH4-N
流入濃度 mg/L 36.2 287.5 366.9 335.9
流出濃度 mg/L 0.4 79.8 170.1 143.9
除去率 % 98.9 72.2 53.6 57.2
流入水量 L/d・m2 10.9 10.9 10.9 10.9
流出水量 L/d・m2 8.1 8.1 8.1 8.1
流入負荷量 g/d・m2 0.395 3.134 3.999 3.661
流出負荷量 g/d・m2 0.003 0.646 1.378 1.166








BOD % 93.7	±		2.7 98.9	±		0.9
COD % 59.7	±		8.4 72.2	±		7.9
TN % 35.3	±	13.7 53.6	±	14.8
NH4-N % 47.3	±	13.0 57.2	±	16.4
　表６に２段式人工湿地と多段式人工湿地における処理量原単位を示す。
表６　2段式人工湿地と多段式人工湿地の処理量原単位の比較
単位 BOD COD TN NH4-N
2段式人工湿地 g/d・m2 0.756 3.340 2.750 3.120
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